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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kecenderungan kategori berita dan 
persentase tiap-tiap berita pada segmen 7 Pilihan Berita dalam Program Suara Anda 
Metro TV. 
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kuantitatif deskriptif analisis isi dimana yang dianalisis adalah kecenderungan kategori 
berita yang ada pada segmen 7 Pilihan Berita dalam Program Suara Anda Metro TV. 
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah cenderung pada kategori berita 
Polhukam dan Nasional. 
Simpulan dari hasil penelitian ini adalah porsi dan persentase kategori berita yang ada 
pada segmen 7 Pilihan Berita dalam Program Suara Anda Metro TV lebih cenderung ke 
arah kategori berita Polhukam dan Nasional dengan jumlah masing-masing persentase 
42,85% dan 40% 
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